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FÖRTECKNING öfver framlidne Härads-
höfding Carl Johan Edelskölds efter-
lemnade boksamling, hvilken kommer
att å offentlig auktion försäljas i Åbo
stads auktionskammare onsdagen den
28 september ocb lördagen den 1 ok-
tober från kl. 3 e. m.
Juridiska arbeten.
M
1. Grågås. Codex Juris Islandorum. I—II.
2. Sverikes Landz-Lagh och Stadz-Lagb. 1638.
3. Secreta utskottets förhandlingar dcn 7 Mars 1765.
4. Kongi. Majest. Kungörelser, gifna 1816.
5. Kejs. Majest. Kungörelser, gifna 1816.
6. Handlingar ang. antagande af ståndig Ordförande i Abo
stads Kämnersrätt.
7. Kongi. Majest. KrigsArtiklar. 1798.
8. Nordström, J. ./. Om Länsförfattningen intill Gustaf I.
9. Oberlinus, J- Artis Diplomaticae primse lineee.
10. Paysen, A. P. Ueber die Verjährung in peinlichen Sachen.
il. Drangel, E. Lagsamling. Första delen.
12. Wächter, K. Vorlesungen iiber das Natnrrecht.
13. ' Sveriges Ständers bevillning för år 1801.
14. Thibaut, C. 3. Römisches Civilrecht.
15. Nyström, li. Beskrifning om svenska hemman.
16. Finlands förvaltning från år 1826.
17. D:o d:o d:o.
18. Svenska städernas inkomster år 1795.
19. Leges Gula-Thingenses (Jus Norvegicum).
20. Lundqvist. N. Artiklar rörandc Sveriges Kammarrätt.
21. Juslccn. 3. Samling af Kongi. bref. 1751.
22. D:o d:o d:o. 1787.
23. Flintberg, 3. A. Lagfarenhets-bibliothek. 7 band.
24. Anmärkningar tili Sveriges Sjölag 1715.
25. Tengvall, Lars. TvistemålsLagfarenbeten.
26. Grattmauer, h'. Ein Kriminalfall rechtmässiger Nothwehr.
27. Hach, J. Fr. Das alte Liibisclie Reclit.
28. Katharina II:s instruktioner angående en ny Lagbok. 1770.
29. Neumann, Joh. De patria, potestate et tutelaprincipum. 1751.
30. Meditationes Juris Principum privati.
31. Reglemente för Regimenteme tili Fotli. 1731.
232. Förordning angående jagt och djurfång. 1787.
33. Gottlund, C. A. Reflexioner.
34. Slruvius. Bibliotheca Juris selecta. Jenae 1720.
35. Tjeder, Mich. Tankar om frihet i handel.
36. Stadgar för finska hushållningssällskapet. 1821.
37. Rote-Båtsmans kontrakt.
38. D:o d:o.
39. SchmalU. Handbuch der Rechtsphilosophie.
40. Nilsson. Nils. Slutliqvid med Sveriges lag. 2. Reformlära.
41. Sveriges StadzLagh af år 1618.
42. Beskrifning om svenska hemman. 1755.
43. Reglemente för tullverket i Finland. 1839.
44. Friedrich, J. B. Handbok i Juridiska Psychologin.
45. Utdrag ur pubi. handlingar, förordningar, plakater och pu-
blikationer. 1718—1790. I--XIV.
46. Ancher, P, Samlade skrifter. II & 111.
47. Sveriges Rikes Lag. tryckt 1736.
48. D:o d:o.
49. Gaupp, E. Th. Lex Frisionum.
50. Schlegel, K. A. Darstellung der Eheverbote.
51. Regeringsformen och Riksdagsordningen år 1719.
52. Modee, li. Publique handlingar. I - 111.
53. Finlands författningssamling 1808-1834. I—VI.
54. D:o d:o d:o d:o.
55. Frenckel, J. Chr. Åbo Hofrätts Universalier.
56. D:o d:o.
57. Bredberg, E. Underrättelser för executom. Del I.
58. Ugqlas, Sam. Samling af kongi. bref. I: 1760—1766; II:
1776-1792.
59. Schmidt —Phiscldek. Politiken.
60. Jan. Om Ministere och Opposition i Sverige.
61. Hulshojf. Deutsche Chriminalrecht.
62. Say, Jean-llapt. Statshushållningslära.
63. Lceme, M. de. Constitution de PAngleterre.
64. Syd-Skandinavernes förstfödslorätt.
65. Nehrmann, D. Civil-process.
66. D:o d:o.
67. Boiitius, D. Lärobok i naturrätten.
68. Rotteck) C. von. Lehrbuch des Vernunftsrechts. I, 11.
69. Enblom, W. Författningssamling. utg. år 1833. I, n.
70. Bexelj S. P. Riksdagshistoria.
71. Mittermaier, E. J. A. Ziistand der Criminalgesetzgebung.
72. Landtdags-Acten yom Jahre 1836. I abth.
73. LaguS) W. G. Åbo Hofrätts historia. Del I.
74. Wendt, C. E. Grundriss des Criminalrechts.
75. Hepp, F. K. Th. Die Theorie von der Zurechnung der
Strafe.
76. Lagus, K. F. Om dödsstraffet.
77. Fischer, F. Die Einwendungen im Civilprocesse.
78. Mosqua. Ueber das Geschwornen-Gericht.
79. Grupen, Ch. V. Observationes Rerum et Antiquitatum Ger-
manicorum et Romanorum.
80. Spangenberg, E. Beyträge zu den Teutschen Rechten des
Mittelalters.
381. Martius, G. F. Grundriss des Handelsrechts.
82. Walter, F. Geschichte des römischen Rechts.
83. Kristinrettr hinn gamli. MCXXIII.
84. Mittermaier, C. J. A. Der gemeine deutsche Prozess. 3
liäften.
85. Drangel, E. Anmärkningar tili Sveriges Rikes lag.
86. Stichens, J. F. Samling af kongi. bref. T.
87. Förslag tili Ärfda- och Jorda-balk..
88. Förordningar tn. m. ang. Justitie-Ährender. 1528—1701.
89. Code Penal.
90. Zachariä, K. S. Grtinde des philosophischen Criminal-
Rechtes.
91. Vidräkning och reform.
92. Schott, A. F. Sammlungen zu den Land- nnd Stadtßech-
ten. I.
93. Förslag tili allmän Criminal-lag.
94. Förslag tili Kyrko-lag.
95. D:o d:o.
96. Bauer, A. Lehrbuch des Strafrechtes.
97. Martin, D. Lehrbuch des Criminalrechtes.
98. Alegg, J. F. Untersuchungen der Strafrechtswissenschafts.
99. Kuntze, C. A. Kritische Phantasien.
100. Bauer, A. Grundlinien des Criminalrechts.
101. Sveriges Rijkes LandsLag.
102. Rotteck, H. Ueber Concurrenz der verbrechen.
103. Juridisk och Ekonomisk läsning.
104. Wilskman, S. Svea Rikes Ecclesiastique-Verk. Del I.
105. Sverikes Rijkes Lands-Lag. Tillhört C. G. Tessin.
106. Bonsdorff. J. G. Kameral lagfarenhet. I. 11.
107.
108. Militäriske Paradoxer.
109. Hepp, P. C. Th. Das Strafen-System.
110. Schlözer, A. L. Allgemeines Stats Recht.
111. Homeyer, C. G. Der Sachsenspiegel.
112. Kiefhaber, J. C. Ordnung des Nurnbergischen Zeidelge-
richtes.
113. Stubel, Chr. C. Ueber die Thielnahme mehrerer Personen.
114. Sellander, M. Juridisk handbok.
115. Klein, E. F. Grundsatze des peinlichen Rechts.
116. Ekdahl, M. Författningslexicon.
117. Ehrenstråle, D. Inledning tili Criminal-processen.
118.
119. Förordning om dykeriet.
120. Holstein, St. von. Om Englands författning och folk-anda.
121. IVallqvist. O. Handbok öfver Eccksiastique Befordringsmål.
122. Förslag tili Giftermålsbalk.
123. Calonius, M. Opera Onania. I—IV.
124. Samling af Kejs. bref. I, 11.
125. Sverikes Rijkes Lands-lag.
126. D:o d:o d:o.
127. D:o d:o d:o.
128. Lag-lexikon.
129. Beskrifning om Svenska hemman. I, 11.
130. Schmeilzingj J. Grundlinien der Physiologie des Staats.
4131. Nehrman, U. Then Svenska Juiisprudentia Criminalis.
132. Författnings-samling. 1807.
133. Sveriges Rikes Lag jemte Strafflagen af är 1864.
134. J. Chr. Om prcscription enl. Sveriges lag.
135.
136. Schreioelius, F. Lärobok i Civil-process.
137. Schmidt, C. Juridiskt arciv. Bdd. I—l3, 17-20, 25, 27
—3l. (23 delar.)
138. Afzelius, A- E. Theorise Possessionis. I.
139. Sveriges Rikes Lag.
140. D:o d:o.
141. D:o d:o.
142. Förslag tili Ekonomi- ocli Politi-lag. I—lll. (4 band.)
143. Författnings-samling. I: 1538—1799. II: 1800—1854.
144. Juridiska föreningens Tidskrift, 1865, 68 & 70. 3 häften.
145. Ehrström, K. G. Om företrädet mellan aecnsations- ocli
inqvisitions-förfarandet.
146. Stuart MM, M. Om det representativa styrelsesäitet.
147. Carey, H. C. Grunderna af National-Ekonomin. I—III.
148. Den unge Juristen.
149. Ruotsin Valdakunnan Laki.
150. Palmen, J. Juridisk liandbok.
151. Svanljung, Kr. Ny juridisk handbok.
152. Urval af förordningar m. m. 1864—1872.
153. Lagus, h'. F. Om äterfall i brott.
154.
155.
156.
157.
158. Elirström, K. G. Om principen för fängelsestraffets ord-
nande.
159. Rosenborg, \V. Om riksdagar.
160. Samling af stadganden röfande Finlands bank.
161. Ran, K. Nationalekonomi.
162. Nyblmus, A. Om straffrätten.
163. Naumann, Chr. Om straffrättstheorin och penitentiärsy-
stemet.
164. Humblu, Ph. Om obestämda strafflagar.
165. Palmen, J. Ph. Om nödvärn.
166. Ellis, W. Statsekonomins grundei-.
167. Om fond-systemet.
168. Lagus, R. Juridiska afhandlingar. 3 häften.
169.
170.
171. Ridd. och Adelns protokoller. 1809: 1, 2. 1863-64: 1—
5. (7 band.)
172. Say, Jean Raot. Statshushållningsläran. 11.
173. Riksdagen i Stockholm 1719.
174. Kyrkolag för Finland.
175. Dahl, J. D. Om böters förvandling.
176. Rergh, E. Juridiskt biträde. I.
177. Finlands grundlagar.
178. Utskottsprotokoller förda 1862.
179. Ronsdorff, C. G. Debiterings- och beskattningsverket.
5180. Prokuratorns embetsberättelse 1865 oeh 1867.
181. Författnings-samling 1868.
182. Förslag tili Kyrko-lag.
183. D:o d:o.
184. Förslag tili ny Riksdagsordning.
185. Sveriges grundlagar.
186. Rydin, H. L. Om yttrandefrihet och tryekfrihet.
187. Naumann-, Chr. Sveriges statsförfattningsrätt.
188. Sveriges Rikes Lag.
189. D:o d:o.
190. Om statsverkets tillstånd 1872.
191. Berättelse om Finlands förvaltning 1855—1862.
192. Förslag tili alhnän Criminallag.
193. Förslag tili allmän Civil-lag.
194. Författnings-samling utg. år 1807.
195. D:o d:o d:o.
196. Genväg tili utöfning af svensk lagfarenhet.
197. Landtdagsordningen 1869.
198. Bastiat, F. Volkswirtschaftliche Harmonien.
199. Förslag tili gällande reglemente för Finlands Bank.
200. Förslag tili allmän Post-stadga.
201. Förordning ang. kommunalförvaltning i stad.
202. Landtdags- och Riddarhus ordningen.
203. Förordning om flötning af skogsalster.
204. Lego-stadgan af år 1805.
205. Bastiat, F. Volkswirtschaftliche Schriften. 1, 11.
206. Kyrko-lagen af år 1686 och Sjö-lagen af år 1667.
207. Lego stadgan af år 1865.
208. M- Föreläsningar i Civil-process (anteckningar),
209. Lagus, W. Föreläsningar i Criminal process (anteckningar),
210. Diverse defekta juridiska anteckningar.
211. Diverse kungl. förordn. reglem. m. m. 8 band.
Medicinska arbeten.
212. Mctz, C. A. Om slemsjukdomar.
213. Abilgaard, G. Häst- och boskapsläkaren.
214. Ramadge, F. Läkemethod för lungsot.
215. Market; J. C. Afhandling om hufvudvärk m. m.
216. To6e, /. C. Undervisning för hypokondrister.
217. Munde, K. Vattenläkaren.
218. D:o.
219. Memoiren eines Wasserartztes.
220. Rausse, J. H. Det kalla vattnet.
221. Beckstein. Lära om det kalla vattnet.
222. D:o d:o d:o.
223. Rosenstdn. Läkare-bok.
224. Richter, M. F. Mjölk-läkaren.
225. Hernqvist, P. Om hästkroppen och hästskoning.
226. Hehn, F. Sundhets-kokbok.
227. Gadelius. E. Handbok i Medicinal-Lagfarenheten.
228. D:o d:o d:o.
229. Eracleben,J. C. Boskaps-medicin.
230. E— m. Tandlakaren.
231. Lagberg, J. O. Helsovännen.
6232. Handbok för hästläkare.
233. Cornaro, L. Deber die chronische Krankheiten.
234. Fabricius. Vattnet som läkemedel.
235. Hartlaur, C. G. Allmän sundhetslära.
236. Avellan, F. W. Ett fall af mesenteritis acuta.
237. Den erfarne hästläkaren.
238. Hagel, Carl. Botemedel för hästsjukdomar.
239. Westerlund, F'. W. Om sårförbandsmedel.
240. Vatten-Doktorn.
241. Trall, R. T. Helsolära.
242. Weiss, J. J. Vattenläkekonsten.
243. Rensapj E. W. Die Heilkraft des Wasaers.
244. Stecker, Fr. Wasserheilmethode.
245. Koch, C. A. Diet för hämorrhoidalpatienter.
246. Hedin, T. A. Handbok i praktisk läkarevetenskap
247. Ehrengranat, A. Hasledens byggnad.
248. Dietrichs, J. F. Lärobok i hästafvel.
249. Den sluge och förståndige gubben.
250. Faxe, A. Läkarebok för landtmannen.
251. Haartman, J. Hästsjukdomars botande.
252. Rohlwes, J. N. Allmän häst- och boskapsläkare.
253. Om farsoter bland hästar.
254. Botandet af boskapssjukdomar.
255. Hartmann, P. K. Lycksalighets-lära.
256. Hästbok.
257. Raspails, F. V. Ny läkemethod.
258. Abilgaard, P. C. Häst- och boskaps-läkaren.
259. Westerberg, L. Djurens sjukdomar och farsoter.
260. Dietrichs, I. F. Handbok i hästskötseln.
261. Lessing, M. R. Skendöden.
Pilosoflska och Theologiska arbeten.
262. Betraktelser för hvarje dag i året. I—4.
263. D:o d:o d:o.
264. Lehnberg, M. Predikningar. 11, 111.
265. Blair, H. Predikningar. I, 11.
266. Ehrenberg, Fr. Andaklsbok för bildade kvinnor. I—3.
267. Granfelt, A. F. Ytterligare om nådens ordning. (För
svarsskrift.)
268. Gedanken von Gott.
269. MMer, I. N. Der Anti-Bretschneider.
270. Ett varningsord.
271. Stenbäck, L. Några ord om pietismen.
272. - l- B:o d:o.
273. Ingman, A. W. Annu några ord om pietismen.
274. Bergqvist, B. J. Förnnft och uppenbarelse.
275. Kästncr, C. A. L. Gud och evigheten.
276. Ulljenwalldh, C. Kristna kvrkans öden. I—3.
277. Harms. Postilla. I—4.
278. Sammandrag af kyrkoliistorien.
279. Munstu. Predikningar. I—2.
280. Hagberg, C. G. Predikningar.
281. Saurin. Predikningar.
7282. Anda och sanning.
283. Husliga andaktsöfningar.
284. Proemium de Thelogise Constitutione.
285. Rheinbatt, Fr. Leitfaden fiir Confirmanden.
286. Laestadius. Missions-resor. I, 11.
287. Rosenstein, N. Om upptysningen.
288. Reinhard, F. Predikningar. 1-3.
289. Epitome Repetilionis Theologicse.
290. D:o d:o d:o.
291. Utdrag ur salighetsläran.
292. Michclet, K. E. Das System der philosophischen Moral.
293. Ignell, N- Predikningar.
294. Ekenstam, C. Svenska folkets utsigt tili räddning.
295. Rosenmiiller, J. Nattvards-bok.
296. Christlig lärobok för ungdom.
297. Gellert, C. F. Moraliska föreläsningar.
Franzen, F. M. De första orden tili S:t Clara församling
299. MarheincJee. Hegelska philosofins betydelse.
300. Franzen och Wallin. Prof psalmer.
301. Morus, S. F. Christliga Theologin i sammandrag.
-302. Lavaier, ./. C. Christelig bönebok.
303. Ein iiberaus schönes und niitzliehes Biiehlein.
304. Das neue Testament. 1715.
305. En tysk andaktsbok.
306. Diverse andaktsböeker.
307. Gammal tysk psalmbok med noter.
308. Predikningar. I—3.
309. Anjou, A. Lärobok i Kyrkohisforien.
310. Norbeck, A. E. Lärobok i Theologin.
311. Ignell, N. Christendomens hufvudläror.
312. Bergman, C. Den religiösa frågan.
313. En psalmbok.
314. Sanningsvittnet. 17 häften.
315. Climacus, J. Afsluttende ewidenskabelig Efterskrift.
316. Erdmann, J. E. Filosofiska miniaturer.
317. Tollesson, P. Jesu lif.
318. Dräscke, F. Lazari uppväckande.
319. Vägen genom öknen.
320. Förslag tili svensk psalmbok.
321. Jgnell, N. Trosbekännelsens lärostyeken.
322. Stenbäck, L. Theologiska betraktelser. 1, 2.
323. Helsingius, G. Finlands Kyrkohistoria.
324. Thomander, J. Predikningar. I, 11.
325. Kirkegaard. Christelige Taler. I—3.1—3.
326. En psalmbok.
327. Kirkegaard. Atten opbvggelige Taler.
328. Tre Taler."
329. Anti-Climacus. Sygdomen tili deden.
330. Kirkegaard. Til Selvprovelse,
331. - Kjerlighedens Gjerninger.
332. Svnspunktet for min Virksamlied.
333. Bladartikler.
334. oieblikket,
335. Climacus. Philosophiske Smuler.
8336. Climacus. Indflvelse i Christendom.
337. Frygt og Bfeven.
338. Haufniensis, V. Begrebet Angest.
339. Bogbinder, V. Studier paa Livets vei.
340. Hennickc, F. A. Speners theologiska betänkanden.
341. Strauss och Ullman. Om det förgängliga ocli bestående.
342. Michelet, C. J. Tyska philosophins utvecklingshistoria.
343. Platon. Apologi för Sokrates.
344. Pressense, E. de. Granskning af R6nan's: Jesu lefverne.
345. Hegel] G. W. Historiens filosofi.
346. Schweglcr, A. Geschichte der Philophie im Umriss.
347. Sartorius, E. Den Christna trosläran.
348. Närille, E. Det eviga lifvet.
349. Granfelt, A. F. Om Guds inkarnation.
350. Orsted, A. S. Sammenhangen mellem Dygdelsere og Rets-
leei-e. I.
351. Samling af andeliga sånger.
352. Kihlman, A. Dogmen om barndopet.
353. Hiibner, J. Bibliska historier.
354. Schelling. Ny lära.
355. Erasmus-Rott. Dårskapens lof och beröm.
356. Nya Testamentet.
357. Spangenberg, A. G. Idea fidei fratrnm.
358. Noel, SI. Lärokurs i Mythologin.
359. Ingman, A. W. Om den föregående bättringen.
360. Fresenius, J. Skriftermåls-bok.
361. En Psalnibok.
362. Bergh, J. E. Kyrkans förhållande tili verlden.
363 Miiller och Magcr. Om Strauss's Miithbildning och om
Hegels filosofi.
364. En Psalmbok.
365. Martinsen, H. Moralfilosofins system.
366. Den heliga skrift.
367. Biblisk qvinnospegel på vers. 1732.
368. Betraktelser för hvar dag i året.
369. Bet-Buss-Danck und Lob-Opffer. 1704.
370. Nya Testamentet.
371. Luther, SI. Kyrko-postilla. 11.
372. Concordia pia. 1730.
373. Sturm, Chr. Predikningar.
374. Den Heliga Skrift. 1728.
Grekiska och Romerska auktorers arbeten.
375. (J. Curtius liufus. De rebus Alexandri. Tryckt 1640.
376. Sophoclcs. Tragedia?. I, 11.
377". Eutropius. Breviarium Historise Romanee.
378. Adlerbeth, G. Horatii satirer och skaldebref.
379. P. Virgilius. Opera.
380. M. T. Cicero. Orationes selecta.
381. Q. Horatius. Opera.
382. Phoedrus. Fabularum Aesopiarura libri V.
383. Q. Curtius Rufus. De Gestis Alexandri magni, libri VIIL384. Q. Ovidius. Metamorpho6eon, libri XV.
385. D:o d:o.
9386. /'. Virgilius. Aeneis.
387. M. T. Cicero. Om menniskans pligter m. m.
388. Corn. Nepos. Ulmärkta fältherrars lefnadslopp.
389. M. T. Cicero. De ofticiis, senectute et amicitia.
390. Tusculanarum disputationes.
391. De oratore.
392. De officiis m. m.
393. Eutropius. Breviarium Historiee Romanee.
394. Homerus. Odyssea. I, 11.
395. Ilias. I, 11.
396. Herodotus. Historianvm, libri IX. I—3.1 —3.
397. C. J. Casar. Commentarii.
Ordböcker ocli Lexikon.
398. Tatischeff, l. Dictionaire Francois et Russe. I, 11.
399. Fattenborg, H. Grekiskt handlexicon.
400. Weste. Svenskt—Franskt lexicon. I, 11.
401. Franskt—Svenskt d:o. I, 11.
402. Wikforss, Jon. Tyskt —Svenskt lexicon.
403. Fäschen, J. 11. Artillerie-lexicon.
404. Geitlin, G. Ryskt—Svenskt lexicon. I, 11.
405. Dictionaire de I'Acadeniie Francais. L'an VII de la Re-
pubi. I, 11.
406. Svensk—Finsk ordbok.
407. Heinrich, C. Tyskt—Svenskt & Svenskt—Tyskt lexicon. I. 11,
408. Tyskt-Svenskt lexicon.
409. Nytt och fullsländigt Svenskt—Tyskt lexicon.
410. Upsala academin. Lexicon Latino—Sveconum. I, 11.
411. Conversations lexicon. 7 delar.
412. Delen, Carl. Franskt —Svenskt lexicon.
413. Schenberg, P. Lexicon Latino—Svecanum.
414. Möller, J. G. Svensk—Tysk ordbok. I & 11.
415. Sclieller, I. J. Latinskt —Svenskt lexicon.
416. D:o d:o d:o.
417. Jonchere, C. de la. Franskt —Svenskt d:o.
418. Konservations-lexicon. I—l3.
419. Björkegren. Franskt —Svenskt å Svenskt—Franskt lexicon
420. Lexicon Latino—Svecanum, 1790.
421. Baudi, W. Musikaliskt real—lexicon.
422. Svensk, Finsk och Tysk tolk.
423. Tyskt—Svenskt lexicon.
424. Euren, G. E. Finsk—Svensk ordbok.
425. Europwus, D. E. D. Svenskt—Finskt handlexicon.
426. Nordfors, E. Svenskt—Franskt handlexicon. I, 11.
Skönlitterära arbeten, resebeskrifuingar m. m.
427. Sue. Eugene. Vakttornet Koat-Ven.
428. Blumenhagen, W. Wollson.
429. Arvidson 3 C. D. Förenta staterna och Canada.
430. Bulver
,
E. L. Paul Clifford. Nina.
431. Fribytarbandet, roman frän Cromvells tid.
432. Spindler. C. Nunnan i Gnadenzell.
433. Ingeman, O. S. Prins Otto af Danmark.
434. Maria af Burgund. Originalerne.
435. Aulding, P. Holländarne i Nevv-York.
436. Fromhtz, A. von. Missolhongis fall.
437. Spindler, C. Maruzza.
438. jforrier, James. Zohrab.
439. Cooper, F. Gränsboerne. Georg Sand: Mattea.
440. Döring, G. Herdekriget. Weisflog, C: Det naturliga
anlaget.
441. Bulver, E. L. Devereux. Hunt, Leigh: La bella ta-
baccaia.
442. Heiberg,\J. L. Berättelser. Lohman: Hvar och en har
sin vurm.
443. Döring, Georg. Cola.
444. Hulver, E. L. Eugene Aram.
445. Irving, Washing. Alhambra.
446. Bulver, E. L. Rienzi, den sista folktribunen.
447. Spindler, C. Juden.
448. Zaeholike, H. Galerslafven.
449. Georg Sand. Handsekreteraren. Bulver: Ernst Mal-
travers.
450. Harrisson. En läkares memoirer.
451. Scott, Walter. Grefve Robert af Paris.
452. Ferrier. Arfgodset.
453. Bulver, E. L. Rienzi.
454. Heiberg,./. L. Närä och Fjerran.
455. L —E. Aktenskaps-skilnaden.
456. Dumas, Alex. Pauline.
457. Den legitime och republikanerne.
458. Ferrier. Ödet.
459. Den legitime och republikanerne.
460. Bulver, E. L. Rienzi.
461. M— n, G. H. Fröken Beatas anteckningar.
462. Marryat. Konungens egen.
463. M—n, G. H. Fröken Beatas anteckningar.
464. Spindler, C. Boa Constriktor.
465. Delavare, eller engelska aristokratin.
466. Ferrier. Arfgodset.
467. Amiralens dotter. Sue, E.: Crao.
468. Scott, Walter. Napoleons lefverne.
469. Murgrönan, finskt original.
470. Tidskrift för litteratur, konst, m. m.
471. Franz Wills historia.
472. Ullspgels lefnad.
473. Koch, Paul de. Herr Duponts missöden.
474. De goda hustrurs seger, lustspel.
475. Den falska svartkonsten, komisk opera.
476. Fouche, Josef. Memoirer.
477. Wildt, Johannes. Olof Axelsson.
478. Eichmann. Legationssekreteraren.
479. Jiinger, J. F. Fritz, komisk roman.
480. Strödda anmärkningar.
481. Svenska anekdoter.
482. Cederbergh, Fr. Ungdoms-Tidsfördrif.
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483. Henrik la Uuraille och Henriette Boresy.
484. Kotzebues kärleksäfventyr.
485. Arnaud. Adelson och Salvini.
486. Toffel-styrelsen. -
487. Det förförda fruntimret
488. Ferrier. Ödet.
489. Sparre, Pehr. Adolf Findling.
490. Cooper, F. Lotsen.
491. Lady Morgan. Frankrike året 1829—1830
492. G. K. M. Flickorna i Askersund.
493. Prinsens af Ponte Corvo lefverne.
494. Grefvens af Angers historia.
495. Historiskt tidsfördrif.
496. Nybyggarne i Nord Amerika.
497. Bangenhaus, J. Upptäcktsresor.
498. Kästner, C. A. Bilder utur naturen.
499. Schreiber, A. Brudkronan.
500. Ekelund, J. Östra Indien och China.
501. Roos. L. H. Strödda anteckningar.
502. Harald Ulfsons händelser.
503. Lovisa Duval.
504. Anekdoter.
505. //. Tider och Minnen.
506. Catnpe, J. H. Geografiskt bibliothek. 9 delar.
507. Bref af Kejsar Josef 11.
508. Prinsens af Beaumont brefvexling.
509. Guay-Trollins lefverneshistoria.
510. Marchand, E. Resa omkring joiden: 1790—92.
511. Rapp, Jean. Memoirer.
512. Louise eller lättsinnighetens följder.
513. Nybyggaren och hans barn.
514. Den svenska fröken.
515. Radclitfe, A. Grafven.
516. Minä försök.
517. Den svenske Ulspegel.
518. En ung mans memoirer.
519. Moliere. Det tvungna giftermålet.
520. Scott, Walter. S.jöfröken.
521. Thaarup, Fr. Beskrifning öfver Köpenhamn.
522. Tessin, C. G. Bref tili en ung prins.
523. Lefnadsmålningar efter naturen.
524. Henriette.
525. Henrik Stillings lefverne.
526. Vigny, H. de. Cinq-Mars.
527. Kotzcbue, A. Orthenbergska familjens lidande.
528. Goete, I. W. r. Herman und Dorothea.
329. Wagener, S. Spökhistorier.
530. Doik. Uno von Trasenberg.
531. /{*** Ines, dramatiska försök.
532. Berquin, M. Carl Crandison.
533. Teaterstycken.
534. Skaldestycken satta i musik. 8 band.
535. Lann, Fr. Friaren.
536. Historiska berättelser.
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537. Den nyaste Journalisten.
638. Pierre, Jean. De två vägarne.
539. Miiller, G. Emilie von Alten.
540. Scott, [Valter. Sjöfröken.
541. Bref från franska armen.
542. Sparre, P. Adolf Findling.
543. Burney, Cicilia.
544. Tiggar Fredrik.
545. Ödman, Sam. Hågkomster från hembygden.
546. Berättelser.
547. Holberg. Comedier.
548. Biografiska anekdoter.
549. Blaquiere, E. Greklands frihetskrig.
550. Berättelser.
551. Svenska teaterns verksamhet på 1820-talet.
552. Delandine.' Staden Lyon.
553. Fioraventi. Gustaf Moraldino.
554. Historiska mälningar.
555. Jemelian Pusgatschews lefverne.
556. Spindler, C. Invaliden.
557. Autommarciti. Napoleons sista stunder.
558. Schopenhauer, .). Gabriela.
559. Velde, C. F. v. der. Christina och hennes hof.
560. Cooper, F. Bandit.cn.
561. S:t Patriks-sagan.
562. Svensk folk-kalender.
563. Amalie Waldenfels.
565. Itzenloe, H. v. Judith.
565. Fjäsken, skådespel.
566. Imbert, H. Kärlekens villfarelser.
567. Kejsarinnan Josefinas anteckningar.
568. Hugo, V. Isländaren i Norge.
560. Konung Etelreds kärlekshandel.
570. Stacl, de. Corinne ou I'ltalie.
571. Glatz, Jacob. Familjen von Liljendal.
572. Geijer, E. G. Svenska folkets historia.
573. Stursenbecher. Komisk kalender.
574. Passelt, FJ. L. Gustaf III: s historia.
575. Bladh, C. E. Republ. Chile åren 1821—28.
576. Lamartine. A. Revolutionen 1848.
577. Bladh, C. E. Republiken Chile.
57*. Boche, S. la. Carl och Emili.
579. Resehändelser.
580. Riddarinnan Deons lefverne.
581. Steffens, Karl. Volks-Kalender.
582. Vidocq. En polischefs anteckningar.
583- Afhandling af Napoleon.
584. Franska revolutionen 1830.
585. Carl X:s fall.
586. Arndt, E. M. Historiska karaktersskildringar.
587. Månadsskrift för litteratur m. m. 1. 2.
588. Jouy, V. E. de. Fritalaren.
589. Krusenstern. Resa omkring joiden 1803—1806. 1,2, 3
590. Arvidson, A. 1. Svenska fornsånger. I—3.1—3.
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591. Handlingar rörande Sveriges historia.' I—4.
592. Fuselbrenner. Min första reaa tili Stockholm.
593. Molliin, G. Resa i Afrika. I—4.
594. Sebaldt Nothankers lefverne.
595. Anekdot-almanack.
596. Laun, Fr. Zwanzig Erzähhmgen. I—3.
597. Bulver, L. Pelhara. I—6.
598. Delavare. I—s.
599. Voltaire. La Henriade.
600. Franska historiska anekdoter.
601. Schiller, Fr. v. Don Carlos.
602. Wetzel, F. G. Jeanne d'Arc.
603. Gottlund, C. A. Otava. I, 11.
604. Burman, J. J. Savolaks brigadens operationer 1808—9.
605. En resa tili fots.
606. Bibliothek der Deutschen Klassiker.
607. Don Felix de Azara's upptäcktsresor i Amerika.
608. Belani, H. E. Berättelser ur Portugals historia.
609. Hahn. Teophania Abbiaggio.
610. Meiners, C. Qvinnokönets historia. 1 4.
611. Läsning i blandade ämnen. I—s.
612. Iduna, tidskrift. I—3.
613. Napoleons samtida.
614. De förnämste sjöfarande.
615. tVildt, Joh. Tycho Brahe-dagarne.
616. Kotzebue, O. v. Resa omkring jorden 1823—26.
617. James Riley's skeppsbrott.
618. En nng Schweitzares lefnad.
619. Trwing, W. Columbi följeslagares upptäckter.
620. John Russels resa. I, ll.'
621. Hauswolff, C. Sällskapslifvet i förenta Staterna. I, 11.
622. Collin, M. Belas Krieg mit dem Vater.
623. Tavastehus slott.
624. Ord tili musiken vid Studenthusets invigning.
625. Skeppar Roll, skådespel.
626- Kotzebue, A. Zaide.
627. Niedmann. Napoleons noveller.
628. Scott, W. Slagfältet vid Waterloo.
629. Den fader- och moderlöse ynglingen.
630. Lamartine, A. Harmonies poetiques et religieuses.
631. Rainal- Historie du Parlement dAngleterre.
632. Koskinen, Yrjö. Nuijasota. 11.
633. Namnkunniga Damers lefvernesbeskrifningar.
634. Lamberg, A. Fem dikter.
635. Reichenbac/i, M. Svensk revolutionshistoria.
636. /}., von. Reisen.
637. Carolina von Leiehtenfeld.
638. Saurin. Sophia de Francourts historia.
639. Sue, Eugene. Vakttornet Koat-Ven.
640. Henrik Stillings lefverne.
641. Florian. Numa Pompilius, second roi de Rome.
642. Buonapartes lefvernesbeskrifning.
643. Ryskä rikets historia.
644. Lagerbring, S. Svea rikes historia.
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645. Koskinen) Y. Suomen historia 1611-1718.
646. Incing, W. Bracebridge Hall. I, 11.
647. Hall., Basil. Resebeskrifningar. I, 11.
648. Coleridge, H- N. Sex månader i Westindien.
649. Hertigens af Rovigo memoirer.
650. Humboldt, A. v. Naturmålningar.
651. Engel. Reseäfventyr.
652. Hunter, J. D. Resebeskrifningar.
653. Lindeberg, A. Betraktelser under en resa.
654. Bladh, C E. Resa i Monte Video.
655. Brakel, G. A. Wäinämöinen.
656. Dippold, H. C. Föreläsningar i allmänna historien.
657. Perausc, de la. .Resa kring jorden.
658. Herder, J. G. Österländska berättelser.
659. Riksdagsmaskeraden, dröm.
660. VitterhetsJournal.
661. Clery. Ludvig XVI:s fångenskap.
662. Hoyer, J. G. Krigskonstens historia.
663. Lamartine, A. <lc. Tre månader vid Statsrodret.
664. Resa genom Polen 1793—94.
665. Miss Wrigts resa genom Förenta Staterna. I, 11.
666. Börne, L. Briefe aus Paris 1830—31. I, 11.
667. Lann, Fr. Det långa släpet.
668. Gosselmans resa i Columbia. I, 11.
669. Les Avantures de Telemaque.
370. Miraculaso Florisonti.
671. Joh. Barclaji Argenls.
672. Opartisk skildring af Lord Byron.
673. Maistre, X. de. Oevres.
674. Dårskapen talar.
675. La Finlande, son histoire primitive, sa Mythologie. I, 11,
676. Gibbon. De la Jeunesse. I, 11.
677. Ett år i Spanien. I, IL
678. Campon. Anteckningar rörande Maria Antoinette. I—IV.
679. Thiers, A. En del af Napoleons historia. 4 häften.
680. Heinemann, Fr. Bilder från minä krigsår. I—IV.
681. Harte. Hret. Skizzer och berättelser. I, 11.
682. Yelde, C. F. Sällskapsteatern.
683. Hertz, Henrik. Dramatiske Verker. I—l4.1—14.
684. Lenström, C. J. Lärobok i Ästhetiken.
685. Rohmann,J.L. Skildringar ur nyaste tidens Historia. I—6,
686. Krug. Kritische Bemerkungen.
687. Litterära soireer i H:fors 1849—50. I—XI.
688. Kalevala.
689. Groot, J. Festkalender (Univ:s 2:a Sekularfest).
690. Demogeot, J. Histoire de la Litterature Frangaise.
691. Rdncken, J. Finland 1808-1809.
692. Ryhs, Fr. Finland och dess invånare.
693. Raumer, Fr. v. Polens undergång.
694. Den 19 Juni 1850.
695. Tili den studerande ungdomen. 2 tai.
696. Elmgren, S. G. Finlands litteratur 1542—1770.
697. Qvist, C. J. De philosophia Juris Hegeliana disputatio,
698. Fryxel, And. Berättelser ur svenska historien.
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699. Irländska folksagor.
700. Tegner, E. Tai.
701. Feleki, L. Ryskä invasionen i Ungern.
702. Ridderström, K. Dikter.
703. Oelenschläger. Digtekonsten.
704. Franzen, F. M. Skaldestycken. I, 11.
705. Theatre a I'usage des jeunnes personnes.
706. Caesars död, sorgespel.
707. Lamartine, A. Raphael.
708. Herr Wilhelm von H:s händelser.
709. Bastillens minne.
710. Henriette Dufort.
711. Taflor af vådelden i Åbo.
712. Luthström, C. -Minnen af Åbo brand.
713. Davidson, D. Tai und Scherik.
714. Rolofs händelser.
715. Nybom, J. Samlade dikter. I—3.
716. Beaumont, M. Den nya Clarissas historia.
717. Finska nationul-kalender 1840.
718. Ottar Trallings lefnadsmålning.
719. Palmblad, V. F. Grekisk fornkunskap. I—s.
720. Novellen-Kranz.
721. Melieerta Herdaspel.
722. Indianen Pilpays sagor.
723. Rochequilhin. Zingis lefvernesbeskrifning.
724. Lilja, N. Menniskans historia.
725. Ilotteck, K. v. Allmän historia..
726. Mothe. Maechabeerne, sorgespel.
727. Constantine, Liebesgeschichte.
728. Sallignoc, F. Telemachs äfventyr.
729. H. Edvard och Edmund, novell.
730. Helmi, dramatisk dikt.
731. JJelavigne, C. Don Juan af Osterrike.
732. Galetti. Rysslands historia.
733. D:o d:o.
734. Malmström, K. Dikter.
735. Dixon, W■ B. Fria Ryssland. I, 11.
736. Finello, N. H. Puffens kalender 1870.
737. D:o d:o 1969.
738. Tidsbilder.
739. Teaterkalender. H:fors 1873.
740. Revolutionen i Paris 1848. •
741. Läsning för folket. 2 häften.
742. Prolog vid Lotterisoireen 25 mars 1873.
743. Castren, M. A. Nordiska resor och forskningar.
744. Föreläsningar i Finsk Mythologi.
745. Kivinen, K. M. Nord-karelska frikorpsens företag 1808.
746. Livius. Romerska rikets historia. 1—22.
747. Tusen och en natt. 3 häften.
748. Malmström, K. G. Sveriges politiska historia.
749. Prins Calloander och prinsessan Leonilda.
750. Creutz o. Gyllenborg. Witterhetsarbeten.
751. Commetant, O. Tre år i Förenta Staterna.
752. Kruse, L. Mördaren med kali öfverläggning.
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753. Awjuetil. Romerska historien. I, 11.
754. Kapten Fitzmoor.
755. Chuteaubriand. Den siste Abenceragens öden.
756. Taglioini, P. Der Seeräuber.
757. Anacreon. Sånger.
758. Elmgren, S. G. Minnestal öfver J. G. Bonsdorff.
759. Nalurens och menniskosnillets underverk.
760. G. A. Wallins lefnad och resor.
761. Marryat. Violets resor och äfventyr.
762. Fryxell, And. Svenska historien. Del. 41.
763. Viii Anjala, skådespel.
764. Album utgifvet af Nyländingar.
765. Lännetär.
766. Holm, C. J. Fälttågen emot. Ryssland 1808—9.
767. Lindblad, A. Dikter.
768. Domald, tragedie.
769. Topelius, Z. Fältskärns berältelser. l:sta Cykeln. I, 11.
770. Smidt, H. Ludvig Devrient. (En novcllsamiing.)
771. Olivier Cromvell.
772. Klassiska författare i Svenska Witterheten. I—B.
773. Gullivers resor.
774. Anshelm, H. Asiatiska Banise.
775. Scott, W. Wawerley. I, 11.
776. Gullivers resor.
777. Marryat. S.jöofficern. I. 11.
778. Den 30 maj 1853.
779. Chormus, M. Samlade skaldestycken.
780. Franzen, F. M. Minnesteckningar.
781. En Banqueroulespelares berättelser.
782. Lagus, W. G. Abo Hofriitts historia.
783. Topelius, Z. Finland framstäldt i teckningar. Text.
784. "Hervarar Saga" pä ganimal Götska med Olai Vereli Ut-
tolkning och Notis. Anno 1672 (praktexemplar).
785. "Heims Kringla" eller Snorre Sturelsons Nordländske ko-
nunga sagor. Anno 1697 (praktexemplar.)
786. Nordiska kampa dater, i en sagoflock, samlade 1737.
787. Scott, Walter. Samlade romaner. 1—26.
788. Braun, W. v. Samlade skrifter. I—ls.
789. Larsen. A. Peter Christen Asbjornsen.
790. Kbrner, Th. Sämtliche Werke.
791. Eremita, V. Enten Eller.
792. Suchleln, P. v. Kriget 1808-9.
793. Jiörjesson, J. Erik XIV.
794. Erik XIV:s son.
795. Lamartine, A. Girondisternas historia. I—lB.
796. Hugo, V. Det menskliga eländet.
797. Schiller. Sämtliche Werke. I—l2.
798. Stagnclius. Samlade skrifter. I—3.
799. Shakespeare. Samlade dramer. I—l2.
800. Geijer,E.G. Samlade skrifter. 11, 2; 111, 2; 1111, 2; 18
801. La France dramatique an 19:me siåcle. 1,5, 6,7, 8.
802. Relcliffe, J. Sebastopol. I—IV.
803. Nervander, J. J. Skrifter. I, 11.
804. Delavigne, M. La iille du Qid.
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805. Lumas, A. Angele.
806. Lorenzino.
807. Brakel, C. A. Krigen 1789-90 och 1808- 9.
808. Malmanen, M. Anjola-förbundet.
809. Litterär tidskrift 1863. Profhäfte.
810. Wagner, W. Rom. I—3.
811. Lemcke, C. Populär Estetik. 2 häften.812. Liibke, W. Arkitekturens historia. Häftet 5.
813- De bildande konsternas historia. Häftet 8.
814. Bjornson, B. Amljot Gelline.
°l5. Synnöve Solbakken.
816. _ Halte Hulda.
817. _ Arne.
818. Smaastykker.
«on'
~~ ~~ Digte og San Se -
OW. Fiskerjenten.
821. Sigurd Slembe.
822. Hugo, Charles. Les Misårables.
823. Cygnmus, Fr. Ur dagens frågor.
§?4. Afhandlingar i populära ämnen. I.
825. Bidderstad, C. Fr. Karl IX.
826. Montgomery, C. Kriget 1808—9. I, 11.
827. Lenngren, A. M. Skaldeförsök.
828. Topelius, Z. Dramatiska dikter.
829. Buneberg, J. L. Fänrik Ståls sägner. I, 11.
830. _ Dikter. 3:e häftet.
831. Dikter.
832. Castren, M. A. Kalevala.
833. Johansson, J. F. Homeri Ilias.
834. Lagus, G. Klubbhöfdingen.
835. Finland och dess framtid.
836. Malmström, B. E. Minnestal öfver E. G. Geijer.
837. Lindh, Th. Konung Birger och hans bröder.
838. Biet, litterär kalender.
839. Byron, L. Manfred.
840. Ingelius, G. E. Om medeltidens skådespel.
841. Longfellow, H. W. Språken, Skaldekonsten och Skal
deme i Europa.
842. Becker. Verldshistoria. 16 häften.
843. *r. Napoleon. 1—23.
844. Arnauld, M. A. Jesuiterna.
845. Calonius, M. Opera Omnia. I—V.846. Haartman, C. v. Skizzer ur F. M. Franzens lif.
847. Koskinen, Y. Klubbekriget.
848. Moliere. Läkaren naot sin viljla.
849. Lännetär. 1,2, 3.
850. Dagbladet ocli "fennomanerna,,.
851. Aura. I.
852. Utkast tili svenska folkets historia.
853. Bomansson, K. A. Folkrörelsen på Åland 1808.
854. Bein, G. Finlands forntid. I, 11.
855. Bönnbäck, E. Om lord Byron.
856. Näytelmiä. I, 11.
857. Gustaf Adolf och Slaton.
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858. Ridderstad, C. F. Dödsrunor.
859. Lidner. Spastaras död.
860. Andersen, H. C. En natt i Rceskilde.
861. Kramer, R. v. Nordens natur.
863. Ingvar.
863. Rlanche, Aug. Rika Morbror.
864. Topelius, Z. Tyhjät sydämmet.
865. Rein, G. H. G. Porthan.
866. Malmström, li. E. Dikter. andra samlingen.
867. Finska förhällanden. 1,3, 4.
868. Bo.gr/ij E. Sjn föreläsningar.
869. Ekman, F. Om al-fresco-målningen i Åbo domkvrka.
870. Topelius, Z. Efter femtio år.
871. Thalia 1847.
872. Necken 1845.
873.
„
1847.
874.
„
1849.
875. Maria. Revolutioneri i Paris 1848.
876. Carlin, E. F. Familjen i dalen.
877. Baron Miinchhausen, med plancher.
878. Rlanche, A. Magister Bläckstadius.
879. Dolk. Uno von Trasenberg.
880. —a—g. Catharina Boije och hennes döttrar.
881. Marlitt, E. Riksgrefvinnan Gisela.
882. Lagus, G. Riddar Unos söner.
883. Leyden, E. Vara sinnesförnimmelser.
884. Homo contra Darvin.
885. Cazin, A. Värmet.
886. Opera repertoire. 32 häften.
887. Diverse theaterstycken. 13 häften.
888. Topelius, Z. Ljungblommor.
889. Govenius, L. J. W. v. Brauns skinnsoflfa.
890. Vilalis. Samlade dikter.
891. Leistenius, J. G. Ynglingcn.
892. Pojken.
893. F. M. Franzens secularminne.
894. Nicander, K. A. Hesperider.
895. Fredmans epistlar, ord och musik.
896. Chaillu, P. de. Gorillalandet.
897. Ephemerider.
898. Sommarresor i Finland.
899. Tegner, E. Smärre dikter. Bd. I.
900. Runeberg, J. L. Hanna.
901. Wecksell, J. J. Daniel Hjort.
902. Feuillet, O. Bellah.
903. Erchman— Chatrian. Marketenterskan.
904. Kellgren, J. H. Samlade skrifter. I—3.
905. Hugo, V. Skrattmenniskan. I—4.
906. Munch, A. Moder og Sen.
907. Ibsen, H. Peer Gynt.
908. Kjerlighedens Komedie.
909. De unges Förbund.
910. Hsermeendene paa Helgoland.
911. D:o d:o d:o.
912. Ibsen, H. Kejser og Galileer.
913. Brand.
914. Thoresen, M. Et rigt parti.
915. Fortaellninger.
916. Lie, Jonas. Den Fremsynte.
917. Asbjernsen, P. Norske Folke-Eventyr.
918. Cervantes Saavedra. Don Quixote. I—4.1—4.
919. Funck, K. W. F. Taflor ur korstågens tidehvarf. I—3
920. Tegner, E. Frithiofs saga.
921. Thiers, A. Napoleon. I—4.
922. Franska revolutionens historia.
923. Scribe, E. Piquillo Alliaga.
924. Iser, C. Folkslagens historia. I, 11.
925. Hugo, V. Kyrkan Notre-Dame. I—7.
926. Angelo, Paduas tyrann.
927. Evald, H. F. Svenskarne på Kronoborg.
928. Gerstäcker, F. Gald! eller lifvet i Kalifornien.
929. Bulgarin, Th. Iwan Wuishigin. I—4.1 —4.
930. Porträtter tili Fänrik Ståls sägner.
931. Anekdot-samling.
932. Presidentens döttrar.
933. Cooper, J. I. Den'siste Mohikanen.
934. Minnen af Napoleon.
935. Topelius, Z. Hertiginnan af Finland.
936. Ingeman, 11.l1. S. Konung Erik och de fredlöse.
937. De tre gåtorna.
938. Hedberg, F. Bröllopet på Ulfåsa.
939. Söderlund, J. W. En clag i skärgården.
940. Diverse franska komedier. 4 häften.
Diverse.
941. Böcker, C. C. Tidning för landthushållare. 4 häften.
942. Kok- och färg-bok.
943. Blix, Magnus. Svenska jordbrukets historia.
944. Om gaslysning i boningsrum.
945. Warg, C. Kok-bok.
946. Akademiska tai. 4 häften.
947. Aneli. L. Anteckningar om linkulturen.
948. Om landtbraks-bokhålleri. I, 11.
949. Rud. Om ängpannors anläggning.
950. Cuvier. Ideer om orsakerna tili jordytans form.
951. Genlis. Handbok för resande.
952. Stridsberg, K. Lärobok i Tyska spraket.
953. D:o d:o d:o.
954. Om eldsvådorna i Finlands städer.
955. K. J. Agronomisk reseberättelse.
956. Nalhorst. J. Th. Landtbruk utan bränvinsbränning.
957. J. Inledning tili politiska historien.
958. C. Anvisning tili potäternas begagnande.
959. H. J. Om odling af sommarfisk i Finland
960. Yttrande rörande kronoskogarne i Finland.
961. Läsning för allmoge och menige man.
962. Hushålls-underrättelser för menige man.
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963. Gers, J. E. Om trädes-åker-jord.
964. Arppe, A. E. Ett ord tili J. W. Snellman.
965. Den engelske möbelpoleraren.
966. Djurberg, D. Geografi.
967. Robinson Cmsoes lefhad.
968'. Lindström, G. Beskrifning öfver Eura socken.
969. Cellario, C- Latinsk grammatik 1750.
970. Böcker, C. C. Några ord tili väfverskor.
971. Underrättelse om Cichorie-roten.
972. Arbeten verkstälda vid Experim-ialtet.
973. Om konserveringsmedel.
974. A-B-C-bok.
975. Bondpraktika.
976. Ohrlander, C. N. Tysk grammatik.
977. Regner, Gust. Första begreppen.
978. - D:o d:o.
979. Akademiska protokoller rörande ett oväsende 1794.
980. Liten och kort daglig handbok.
981. Försök tili Bonde-praktika.
982. Schulten, C. G. Räknetabeller.
983. Barna-bok.
984. Bonsdorff, G. Pian tili socknebeskrifning.
985. D:o d:o d:o.
986. W*** Fysionomik.
987. Alfort, Ph. Handbok för brunnsgäster.
988. Fruntimmers porte-feuillen.
989. Pinello, N. U. Tai.
990. Arithmetica vulgaris contracta.
991. Lillja, N- Flora öfver Sveriges odlade vexter.
992. Thuring, C. W- Intresse-uträknings-tabeller.
993. Anckarsvärd. Sveriges försvarsanstalter.
994. ffnorring, Fr. Krigsmannaskolor i Finland.
995. Hvasser, J. Om Sveriges framtid.
996. Hornborg, J. G. Ehstlands Landgiiter.
997. Hancken, C. J. Vägvisare genom Finland.
998. Almqvist, C. J. Om Svenska uppfostringsväsendet.
999. Hvasser, J. Om vår tids ungdom.
1000. Palmblad. Geografi. 11, 2.
1001. Eschenburg, J. Handbok i den klassiska litteraturen.
1002. Hegel. Läran om Staten.
1003. Rarow, J. E. Grundriss der Vernuftsreligion. I, 11.
1004. Hartman, G. I. Kunskapslära.
1005. Finckenberg, G. Om vårsådd.
1006. Almanack för 200 år.
1007. Upplysningar för brunns- och bad-gäster.
1008. Hushållsunderrättelser för menige man.
1009. Pepliers. Fransk grammatik.
1010. D:o d:o.
1011. Bagge, Nath. Svenska och Tyska samtal.
1012. Rein, Gabr. Rysslands statistik.
1013. Silfverstolpe, G. Allmän geografi.
1014. d'Aumerie, J. Om saltsjöbad.
1015. Läsning i blandade ämnen.
1016. Gottlund, C. A. Förklaring af Taciti omdöme öfver Fin
norne.
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1017. Weinhold. C. Ueber die Population und die Industrie.
1018. Gutmann. Der Sächsiscke Kinderfreund. I—3.
1019. Bcrnaulli, J. G. Handbok i Mekaniken. I, 11.
1020. Rysk krestomati.
1021. Krutmejer, D. Fransk parleur.
1022. Guinschard, J. Fransk språklära. I, 11.
1023. Döring. Lärobok i Latinska språket.
1024. Thwr, A. Den nationella landthuskållningens grunder.
1025. Svenska Akademins handlingar. Tom. 18.
1026. WaUerius, J. G. Akerbrukets keraiska grunder.
1027. De dansande borden och klapp-andarne.
1028. Boman, A. Borgå stifts matrikel 1829.
1029. Palmbiad, W. F. Geografi.
1030. Skildringar ur dagens historia.
1031. Örsted, H. C. Anden i Naturen.
1032. Konsten att lära måla utan mästare.
1033. Köhler, L. A. Naturens under. I, 11.
1034. Eutrop. Auszug der römischen Geschiehte.
1035. Grekiska grammatikaliska tabeller.
1036. Ottelin, C. G. Rysk språklära.
1037. - D:o d:o.
1038. Heinrich, K. Tysk gramatik.
1039. Renvall. G. Finsk språklära.
1040. Sundevall, C. J. Zoologi.
1041. D:o.
1042. Lagerbaum, C. Geometri förenad med Linearteckning.
1043. Streling, J. Grammatiea latina.
1044. - D:o d:o.
1045. Ekman, P. N. Pian trigonometri.
1046. Gottlund, K. A. Väinämöiset.
1047. Läseöfningar i Finska språket.
1048. Rein, R. Statistiselle Darstellung des Gr, f. th. Finland.
1049. Gedike, Fr. Latinsk läsebok.
1050. Aristoteles. De Imputatione Actionum doctrina.
1051. Lindman, C. F. Geometriska problemer.
1052. Akiander, M. Rysk språklära.
1053. Baissas, J. Ledamöterna i Franska provisoriska rege-
ringen.
1054. C. G. O. Läran oni geometriske storheters mätande.
1055. Chydenius, J. G. Åbo stifts matrikel.
1056. Trana, A. L. Psychologi.
1057. Bergenheim, E. Allmän historia. I. 11.
1058. Gezelius, J. Grammatiea greeca.
1059. Ritter, C. Om tidigt uppstigande om morgnarne.
1060. Djurberg. D. Geografi.
1061. Beckmark, N. P. Arithmetik.
1062. Lindhult, H. A. Antropologi och psychologi.
1063. Stenhammar, C. Geografi.
1064. Tappe, A. W. Russiche Sprachlehre.
1065. Ellendt, Fr. Latinsk grammatik.
1066. D:o d:o.
1067. Grekisk grammatik.
1068. Björling, E. G. Algebra.
1069. Berquin, M. I/Ami de I'adolescence. I, 11.
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1071. Sclmlten, C. G. Vexel-tabeller.
1072. - D:o d:o.
1073. Grekisk grammatik.
1074. Stridsberg, K. Fransk grammatik.
1075. Rabe, G. R. Latinsk grammatik.
1076. Rysk läsebok.
1077. Ehrström o. Ottelin. Rysk läsebok. 1-3.
1078. Wåhlin, Chr. Fäderneslandets historia.
1079. Grekisk grammatik.
1080. Kiihner, R. Grekisk språklära.
1081. Euclides. Elementa.
1082. Kajaani, J. I. Suomen historia. I osa.
1083. Rothman, T. W. Handledning tili biskötsel.
1084. Roivie, P. G. Svensk språklära.
1085. Finkenberg, G. R. Om vårsådd. I—3.
1086. Thorwaldsens museum, katalog.
1087. Möller, A. W. Vägvisare i Köpenhamn.
1088. Föreningsbanken i Finland.
1089. Landtdagskalender. H:fors 1863.
1090. Fleischer, E. Akerbruks-Cateches.
1091. Rundstedt, S. Trädesåkerjordens användande.
1092. Undervisning i syltning.
1093. Euren, G. E. Finsk språklära.
1094. Bauer, S. Historiska märkvärdigheter.
1095. Hitzig, J. E. Chriminal geschicliten.
1896. Der Staat.
1097. Normalskolan i H:fors.
1098. 2 aktstycken ur Österb. studentafdelningens lif.
1099. Schauman, R. Studenthuset i H:fors.
1100. Kapital und Verzinsung.
1101. Jouy, E Moralen tillämpad på politiken.
1102. Blix, F. A. Guide for Kristiania og Omegn.
1103. Ebbesen, I. Sandeljords bad.
1104. Fleischer, E. Trädgårdsbok.
1105. Veileider for Badegjester i Sandefjord.
1106. Hoehheimer, C. Hushålls och Konstbok.
1107. Ryckerschöld, A, Kokbok.
1108. Heinrich, C. Lärobok i Tyska språket.
1109. Fryxell, And. Svensk språklära.
1110. Öhrlander, C. N. Tysk grammatik.
1111. Hjort, P. Kortfattet tydsk Spoglsere.
1112. Finlands Statskalender 1870.
1113. D:o d:o 1872.
1114. Howing. I. W. Den praktiske landthushållaren.
1115. Landtdagskalender 1872.
1116. Kongi. Maj:ts Krigsartiklar 1795.
1117. Finlands ridderskaps o. adels kalender 1858.
1118. Lemberg, K. G. Det äldre Gymnasium i Åbo.
1119. Hoehheimer, C. Allmän hushålls- och konstbok.
1120. Thwr, A. Landthushållningens grunder. I—IV.
1121. Georgiin I. F. Jordens alla myntsorter.
1122. May, A. Engelsk grammatik.
ITJ3. Särkilax-, P. Fennomani och Skandinavism. I, II
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1125.
1126. Granfelt, A. F. I tidens frågor.
1127. Brocli, O. J. Statistisk Årbog for Norge 1867-71.
1128. Den 9 November 1861.
1129. Censur-Kalender.
1130. Nathorst, Hj. Praktisk gödsel-lära.
1131. och betes-vallar.
1132. Arrhenius, ./. Landtbrnks praktika.
1133. Gylden, C. W. Statistiska anteckn. om städerna i Finland.
1134. Om odling af klöfver.
1135. Husliållningssällskapets handlingar 1874 - 76.
1136. D:o ' d:o d:o.
1137. E. H. Kalle Skog, svamplmggare.
1138. Husliållningssällskapets handlingar 1873.
1139. Några anteckningar i landthushållningen.
1140. S. H. Den tillförlitlige väderleksprofeten.
1141. Obbarius, L. Om praktiska skogsskötsel.
1142. Anteckningar i landthushållningen.
1143. Ström, I. Vägledning i skogshushållningen.
1144. Rougemont, Fr. Menniskans geografi.
1145. Finska Konstföreningens matrikel 1873, 74.
1146. S:t Petersburg- Riihimäki jernvägsbyggnad.
1147. Stenius, K. M. Om blindas vård och undervisning.
1148. Späre, G. A. Kejs. Senatens embetsmän 1809—1859.
1149. Acta inaugurationis Novarum Acad. Aboensis Aedium.
1150. Orationes in ter-secularem reformationis a Luthero peractse
memoriam. Aboee 1817.
1151. Johansson, J. Homeros Odysseia.
1152. Adlerberth, G. Virgilii Aeneis.
1153. Bastiat, M. F. Die Trugschliisse der Schutzzöller.
1154. Lindström, G. Vägvisare öfver Finland.
1155. Lundström, A. Handbok i trädgårdsskötseln.
1156. Baird, R. Om religionsfriheten i Nord-Amerika.
1157. Schmidt, J. Handledning i trädgårdsskötseln.
1158. Pauli och Theklas handlingar.
1159. Medlemmarne i hushållningssällskapet 1805.
1160. Arrheniusy J. Om husdjurens utfodring.
1161. Sjöstedt, G. W. Om husdjurens sjukdomar.
1162. Illustrerad landtbrukskalender.
1163. Kjöbenhavns beskrivelse.
1164. Anti-Rotteck.
1165. Namnkunnige köpmäns lefnad.
1166. Husbönders och tjenares pligter.
1167. Vägledning i Stockholm.
1168. Landtbrukskalender.
1169. Huhn, A. F. Predikningar.
1170. Gutzkow, K. Novellen.
1171. Henrik Stillings lefverne.
1172. Munde, C. Vattenläkaren.
1173. Becker, G. W. Om snufva, hosta m. m.
1174. Cygnwus, Fr. Erik XIV.
1175. Jernvägarne i mellersta och södra Sverige.
1176. Ignell, N. Kristendomens hufvudläror.
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1177. Franska komedier.
1178. Historier om skeppsbrott.
1179. Autommarchi. Napoleons sista stunder.
1180. Sexton berättelser.
1181. Christi förebilder.
1182. Hartmann, E. v. Det omedvetnas filosofi. I, 11.
1183. Zeising, A. Aestitische Forschtingen.
1184. Musikaliskt tidsfördrif 1796.
1185. Hellcnius. Collegium de prati-cultura botanica (handskrift)
1186. Förordning om Stockholms styrelse 1673 (bandskrift).
1187. Held och Corvin. Verldshistoria. I—IV.
1188. Läsöfningar i Finska språket.
1189. I'etermati) A. Geographische Mittheilungen.
1190. Delcm, K- Tysk—Svensk lexicon.
1191. Nohrborg, A. Predikningar.
1192. Hachmanson, A. Areana Oeconomias et Commercii. Tom
I. MDCCXXX.
Tidningar och Tidskrifter.
1193. Bcrgren, C. v. Framtiden, tidskrift, 1868, 69. 1-4.
1194. Bergstedt, C. F. Tidskrift för litteratur 1851. I—B.
1195. Snellman, J. W. Litteraturblad för medborgerlig bild
ning 1849, 50, 51.
1196. Mnemosyne 1819, 22, 23.
1197. Kallavesi 1846.
1198. Riksdagstidning 1828, 29, 30.
1199. H:fors Morgonblad 1830.
1200. Morgonbladet 1845, 46.
1201. Haclcländer, F. tiber Mand und Meer 1860.
1202. Åbo Allmänna Tidning 1801.
1203. D:o d:o d:o 1802.
1204. D:o d:o d:o 1814.
1205. D:o d:o d:o 1819.
1206. D:o d:o d:o 1831.
1207. D:o d:o d:o 1832.
1208. D:o d:o d:o 1833.
1209. D:o d:o d:o 1834.
1210. D:o d:o d:o 1835.
1211. D:o d:o d:o 1837.
1212. D:o d:o d:o 1838.
1213. D:o d:o d:o 1838.
1214. D:o d:o d:o 1837.
1215. D:o d:o d:o 1839.
1216. D:o d:o d:o 1841.
1217. D:o d:o d:o 1842.
1218. Åbo Underrättelser 1831.
1219. D:o d:o 1832.
1220. D:o d:o 1832.
1221. D:o d:o 1833.
1222. D:o d:o 1833.
1223. D:o d:o 1834.
1224. D:o d:o 1835.
1225. D:o d:o 1836.
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1226. Åbo Underrättelser 1837.
1227. D:o d:o 1838.
1228. Helsingfors Tidningar 1837.
1229. D:o d:o 1838.
1230. Borgå Tidning 1838.
1231. D:o d:o 1839.
1232. Riksdagstidningar 1756
1233. Läsekabinett 1834.
1234. Helsingfors Morgonblad 1838.
1235. Ecclesiastikt Intelligensblad 1839, 40, 41.
1236. D:o Litteraturblad 1842.
1237. D:o d:o l, 843- . ... .
1238. Alftan, J. Tidskrift för Fmlands landtbruk
1239. Tidningar för svenska bokhandeln 1784.
1240. Finlands Allmänna Tidning 1825.
1241. D:o d:o d:o 1826.
1242. D:o d:o d:o 1832.
1243. D:0 d:o d:o 1832.
1244. D:o d:o d:o 1833.
1245. D:o d:o d:o 1834.
1246. D:o d:o d:o 1835.
1247. D:o d:o d:o 1836.
1248. D:o d:o d:o 1837.
1249. D:o d:o d:o 1838.
1250. D:o d:o d:o 1839.
Kartor ocliHPlanschverk.
1251. Arnz, I. v- Taschen-Atlas.
1252. Charta öfven Pargas socken.
1253. Karte des ganzen Rheinstroms.
1254. Cluverus, Ph. Atlas.
1255. Handtlce, F. Veikart over Norge.
1256. Wergeland, N. Geueral-Karte von Kalien.
1257. Nyt Kort over Europa, indrettet for 1870.
1258. Handtke, F. Schul-altas.
1259. Handlingar rörande H:fors' nybyggande 1812 (handskrilt)
1260. Karta öfver Tysk—Franska krigsskådeplatsen.
1261. D:o d:o Sverige och Finland.
1262. D:o d:o Komingariket Polen.
1263. D:o d:o d:o d:o.
1264. Två vyer af Åbo stad.
1265. Vy af stenbrotten vid Virajoki(Wiborgs lan).
1266. Karta öfver Svarta hafvet.
1267. Guiden, C. W. Pian af Brahestad.
1268. D:o af Jyväskylä.
1269. D:o af Sordavala.
_ D:o af Kuopio.
1271. D:o af Åbo.
1272. D: o af Wiborg.
— D:o af Willmanstrand.
— D:o af Lovisa.
1275! D:o af Torneå.1276' D:o af Heinola.
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1277. Gyldbu C. W. Pian af G. Karleby.
1278. D:o af Bjömeborg.
1279. D:o af Wasa.
1280. D:o af Uleåborg.
1281. D:o af Helsingfors
1282. Karta öfver Abo stad 1828.
1283. Eklund, A. \V. Karta öfver Finland.
1284. Gylden, C. W. Plankartor öfver alla Finlands städer,
Åbo, (x. W. Wilön & Co:s boktryckeri, 1881.
